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Nomor dan tanggal permohonan : EC00202157515, 25 Oktober 2021
Pencipta
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Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Oracle Komputasi Kuantum Ekspresi Logika (A XOR B) AND B
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
: 25 Oktober 2021, di Kota Depok
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